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НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ
Н.Е. Трепалина, науч. рук. доцент Т.И.Зайцева
Удмуртский государственный университет
Общеизвестно, что в настоящее время информация оказывает
влияние на все сферы жизни: трансформируются социальные отноше-
ния, утверждаются новые духовные ценности, меняется степень инди-
видуальной свободы человека. В этих условиях важными становятся
вопросы о том, насколько современные программы обучения способ-
ны отвечать стандартам качества, выводить человека на уровень кон-
курентоспособности как квалифицированного работника на рынке
труда, удовлетворять его все возрастающим информационным потреб-
ностям.
Развитие новой образовательной парадигмы тесно связано с ос-
мыслением проблем взаимодействия и взаимосвязи национальных
культур, исследования механизмов их включенности в процесс глоба-
лизации. В контексте сказанного выделим основные задачи процесса
обучения.
1. Формирование специалиста, всесторонне подготовленного к вы-
полнению своих профессиональных задач. Без учета потребностей
рынка труда и происходящих в сфере информационных технологий
изменений, не имеет смысла говорить о практической ориентирован-
ности современного образования.
2. Формирование в студенческой среде навыков оценки, понима-
ния, восприятия многообразия национальных культур, а также крити-
ческого осмысления и интерпретации фактов мировой и региональной
культур. Возрастание потребностей межкультурного обмена в языке,
ценностях, образе жизни, технологиях связано с расширением взаимо-
связей разных стран, усилением миграционных потоков. Культурная
коммуникация предполагает взаимные вопросы, интересы, диалог. Для
этого, прежде всего, необходимо говорить о важности воспитания в
индивиде личностных качеств, позволяющих вступать в коммуника-
тивные связи с представителями разных региональных, этнических,
конфессиональных, возрастных и иных социальных групп, проявлять
уважение к их ценностям и культурам.
Развитие описанных навыков может стать главной ступенью на
пути к самосовершенствованию и самореализации личности. Выпол-
нение данной педагогической задачи должно иметь целенаправленный
характер.
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